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Resumen:  
 
La industrialización de la vivienda ha sido a lo largo de los años una meta a alcanzar en distintos países por los 
agentes involucrados en la arquitectura. Las razones de éxito y fracaso de los métodos de prefabricación pueden 
ser claramente comprendidos en el estudio de la evolución de su historia. En este paper se expondrán los 
antecedentes y la situación actual de la construcción industrializada con módulos tridimensionales ligeros por ser 
el sistema de mayor grado de industrialización. La construcción con módulos tridimensionales ligeros es poco 
conocida entre los arquitectos y escasamente publicada en la literatura técnica, a pesar de que hay un número 
creciente de fabricantes ofreciendo sus productos en diferentes países. Este método se ha desarrollado en gran 
medida a partir de ejemplos tempranos de prefabricación debido a la necesidad de viviendas en EE.UU. durante la 
fiebre del oro en el siglo XIX, las casas precortadas Sears, y la evolución de los “trailers” hacia la “modular house” 
a principios del siglo XX. Otros países como Japón han demostrado su interés por el desarrollo de este sistema 
constructivo avanzando hacia la calidad, garantías y reciclaje de los materiales. Aunque el ejemplo más temprano 
de este tipo de casas de construcción modular ligera se lo debemos a Gabriel Voisin, que en 1919 construyó tres 
prototipos de casas modulares en Francia, las cuales fueron publicadas por Le Corbusier en el L'Esprit Nouveau 
Nº 2, en 1920. En todo este período un número no despreciable de intentos de construcción modular 
tridimensional ligera han sido llevados a cabo, que van desde propuestas teóricas a varios cientos o miles de 
unidades producidas utilizando distintos materiales. Ejemplos seleccionados de la arquitectura modular ligera 
serán analizados con el fin de ilustrar su evolución técnica. Se discutirán los factores de éxito y fracaso de los 
diferentes sistemas. Se extraerán conclusiones sobre los criterios de construcción presentados y su aplicabilidad 
en la arquitectura actual. 
 
1. Introducción 
La evolución de la construcción modular tiene una relación estrecha con la historia de la prefabricación. Además, 
uno de los métodos más altamente prefabricados de construcción, tales como la construcción modular 
tridimensional ligera apenas cuenta con una pequeña cuota del mercado de la construcción en los países 
desarrollados. Las razones para el éxito y el fracaso de los métodos de prefabricación pueden ser vistas 
claramente a través de la evolución su historia durante la durante los siglos XIX, XX y XXI. Además algunos 
autores han aportado algunas razones para la falta de un éxito amplio de la construcción industrializada  
(Schnaars, 2009). La escasez de la vivienda durante las migraciones coloniales, o los períodos de posguerra 
nutrieron ocasionalmente la industria de la prefabricación. Pero sólo las condiciones a largo plazo, las 
oportunidades comerciales, las estrategias y la aceptación de los clientes han sido las que han proporcionado 
supervivencia a algunos de los sistemas existentes. El final de la segunda guerra mundial podría tomarse como un 
punto de inflexión, ya que a partir de ella los sistemas y técnicas han evolucionado en una competencia con la 
construcción tradicional en tiempos de paz y, además, ha visto el nacimiento de la industria moderna de la casa 
modular. El estudio de antecedentes de la construcción modular tridimensional ligera es de importancia clave en la 
correcta interpretación de los actuales sistemas existentes en el mercado y algunos prototipos de viviendas 
modulares, como las casas que se han presentado al concurso del Solar Decathlon desde 2002 a la actualidad y 
cada dos años en EE.UU., Europa y Latinoamérica. 
2. Antecedentes remotos: Los inicios de la industrialización. Siglo XIX 
Si bien es cierto que varios ejemplos de la prefabricación en Escandinavia, Japón (Bergdoll & Christensen, 2008), 
Inglaterra o Estados Unidos (Kelly, 1951), (Cobbers, Oliver, & Gössel, 2010), tuvieron lugar antes del siglo XIX, no 
fue hasta entonces cuando varias empresas empezaron a comercializar sus edificios prefabricados. La 
construcción en madera ha participado en la prefabricación desde sus inicios. Los avances de las técnicas de los 
aserraderos llevaron a un cierto nivel de precisión en los tamaños de las secciones maderas que por ejemplo 
permitió el desarrollo del "Sistema de Balloon Frame" en los Estados Unidos (Kelly, 1951). 
En este momento se encontraron algunos ejemplos de prefabricación temprana de casas como la Casa Colonial 
portátil Manning, en 1830, en Inglaterra; las experiencias de Fredrik Blom en Suecia en 1840 (Bergdoll & 
Christensen, 2008); y el evento de la fiebre del oro en 1848, que produjo en California una gran demanda urgente 
de viviendas para los trabajadores. Un dato interesante que caracteriza las últimas décadas del siglo XIX fue el 
surgimiento del sistema de venta de por correo a través de un catálogo siendo las casas Hodgson, cuyo catálogo 
apareció en 1894, uno de los ejemplos tempranos. La mayoría de estos edificios eran esencialmente un conjunto 
de maderas precortadas y paneles ligeros, y fueron ampliamente conocidos como edificios "Portable houses".  
 
3. Primera mitad del s. XX, 1900 a 1945: Propuestas y sistemas industrializados, 
primeros ejemplos de construcción modular ligera 
Sears Roebuck and Co en 1910 fue quizás uno de los mejores ejemplos de venta de casas por catálogo en 
Estados Unidos, aunque no el primero. Varias compañías ofrecían sus casas de catálogo en aquella época en los 
Estados Unidos, representando la no despreciable cifra de ventas de 250.000 unidades hasta 1943 (Kelly, 1951). 
Pero a pesar de que las "Portable houses" eran ya un negocio floreciente en el cambio de siglo, las construcciones 
modulares 3D todavía estaban en un estado embrionario. Los primeros intentos en este campo pueden 
encontrarse en la cabina de hormigón para los ferrocarriles franceses en 1896 de Hennebique, (Staib, Dörrhöfer, 
Rosenthal, & Anderle-Neill, 2008). Los periodos de posguerra y la escasez de vivienda tuvieron una gran influencia 
en el desarrollo de nuevos sistemas de prefabricación. De esta manera, al final de la primera guerra mundial, las 
viviendas modulares 3D llamadas “Maisons Voisin” fueron  hechas en una fábrica de aviones en Francia, en 1919, 
(Fig. 1, 2 y 3). Estas viviendas fueron publicadas por Le Corbusier en L´Esprit Nouveau Nº 2, en 1920. Y aunque 
fue un fracaso industrial debido a la fuerte oposición de los sindicatos de la construcción franceses, mostraron 
todas las características de la actual arquitectura modular 3D, (Le Corbusier, 1998). 
Muchos experimentos y prototipos fueron concebidos en este período, como el método de construcción para 
viviendas en hormigón propuestas por Edison en 1908, (Fig. 4). Otros ejemplos interesantes serían las casas 
panelizadas, el módulo de baño de Prouvé (Peters, 2006), la casa Wichita y la Deployment Unit de Buckminster 
Fuller o la Packaged House de Gropius y Wachmann. Igualmente se produjeron casas modulares 2D cada vez 
más elaboradas que ya no eran un kit de madera sino de hierro con un acabado esmaltado como la casa Lustron 
de 1948, (Fig. 5) o la casa AIROH (Aircraft Industries Research Organization on Housing) en 1945, (Fig. 6). 
Otra industria no exactamente arquitectónica iba a ser el antecedente de la “Mobile Home” estadounidense. 
Estamos hablando de los "trailers" o remolques, que crecieron en tamaño desde 1919 hasta 1953 (Wallis, 1997). 
Las “Mobile Home” son la última evolución de los remolques o "trailers" que crecieron e incluso duplicaron su 
tamaño con las versiones de doble ancho llegando a generar casas de hasta 180 m2 y que consistían en dos 
unidades que se transportaban en un camión plataforma a la obra y se unían por lado más largo, (Fig. 7, 8 y 9). 
Muy representativo de este tipo de casas prefabricadas 3D son la “Mobile Home” de doble ancho Tennessee 
Valley Authority de 1942, en los EE.UU., (Fig. 10), (Bruce & Sandbank, 1972).  
En 1979 el código H.U.D. (U.S. Department of Housing and Urban Development) finalmente separaría las “Mobile 
Home” de las “Modular Home”, cambiando su nombre de “Mobile” a “Manufactured Homes”. 
El objetivo de combinar la plomería, electricidad, calefacción, etc., dentro de un núcleo compacto de instalaciones 
era una preocupación de la ingeniería, dando lugar a módulos industrializados de cocina y baños, (Fig. 11), 
(Ovando-Vacarezza, Lauret-Aguirregabiria, Lirola-Pérez, & Castañeda-Vergara, 2014). 
 
4. Hacia una construcción modular ligera: Segunda mitad del siglo XX, 1945 a 
1990  
La evolución de la construcción industrializada hacia la construcción modular ligera en la segunda mitad del siglo 
XX se ve matizada por ciertas diferencias en los distintos países. 
En Estados Unidos, cabe destacar la aparición de ejemplos y prototipos sin continuidad posterior debido a la gran 
demanda de viviendas después de la segunda guerra mundial, a la falta de actividad de las fábricas de aviones de 
un día para otro y a las ayudas gubernamentales. 
En este sentido podríamos destacar las viviendas para los trabajadores dentro del programa de postguerra de la 
compañía Tennessee Valley Authority (TVA) de EE.UU. Esta propuso un esquema para la construcción de casas 
que se podían montar en cuatro o cinco módulos, que se transportaban cada uno con una camioneta pick up, en 
los años ´40. El caso de la TVA conoció un cierto auge construyéndose varios miles de unidades, (Fig. 10), (Kelly, 
1951). 
Aprovechando los créditos que daba el gobierno en 1947, Carl Strandlund, un inventor nacido en Suecia fundó la 
Lustron Corporation, en una antigua fábrica de aviones en Columbus, Ohio, EE.UU. A partir de 1948 aparece la 
casa Lustron, un kit de partes de elementos 2D construido enteramente de acero, que fue producido en serie. Solo 
se pudieron entregar 2.500 unidades debido al aumento de precio, lo que hizo que la empresa quebrara. Aún hoy 
todavía existen 1.800 casas y están muy bien cuidadas por sus propietarios, (Fig. 5).  
La necesidad de viviendas a finales de los ´60 en EE.UU. y la imposibilidad de hacer frente a la demanda, dio 
lugar a un programa de prefabricación y de construcción modular de viviendas dirigido a proporcionar empleo, 
vivienda asequible e impulso a la economía, llamado “Operación Breakthrough”, conjuntamente con empresas del 
gobierno y del sector privado. Sin embargo este programa fracasó debido a la mala gestión, inadecuada ejecución 
y objetivos mal elegidos, (U.S. Government Accountability Office, GAO, 1976). 
En Japón después de la 2ª guerra mundial se produjo una gran demanda de viviendas que fue resuelta por la 
prefabricación y que se caracterizó por su mala calidad. Cuando se resolvió el problema de dicha demanda, el 
gobierno japonés a través del MITI (Ministry of International Trade and Industry) y del Ministerio de Construcción 
(Ministry of Construction) se propuso resolver el problema de la calidad y la durabilidad mejorando la 
prefabricación, (Brock & Brown, 2000). Es importante destacar el apoyo técnico y legal del gobierno japonés y la 
inversión en investigación y desarrollo que realizan las empresas. 
Arquitectos como Maekawa entre los años 1945 a 1952 con su sistema de casas prefabricadas Premos, 
(Reynolds, 2001) y como Kyshosy Ikebe trabajaron en el camino de la prefabricación. Algunos arquitectos 
importantes japoneses como Kenzo Tange propuso en 1967 para la Torre Shizuoka Press and Broadcasting 
Center, Ginza, Tokyo, unas cápsulas 3D sueltas en un mástil con ascensores y escaleras para dichas oficinas. Así 
también Kisho Kurokawa proyectó la Torre Nakagin, como una construcción con dos núcleos de instalaciones y 
circulaciones de hormigón a las que se unen unidades prefabricadas enchufables 3D.  
De manera similar a B. Fuller, J. Prouvé propuso un módulo sanitario para el prototipo de la casa prefabricada 
metálica que proyectó para el Abad Pierre en 1956 llamada “Casa de los días mejores”, (Fig. 11-e). El módulo 
estaba integrado por una cocina y un cuarto de baño. En 1973 tras un concurso convocado por el estado francés, 
llamado “juguete de arquitectura”, se presentaron varios proyectos de módulos de madera, y entre ellos, el único 
que logró comercializarse fue el sistema Houot, (Chemillier, 1980). 
La prefabricación ligera en Reino Unido ha tenido un desarrollo importante y la razón de ello es el predominio de la 
vivienda unifamiliar frente a los grandes conjuntos de viviendas. La casa A.I.R.O.H. fabricada en 1947 por la 
compañía Aircraft Industries Research Organization and Housing, usó el material de la industria de la aviación y se 
fabricó en las mismas líneas de montaje en las que se había producido el avión Spitfire, (Goodman & Chant, 
1999), (Fig. 6).  
Entre los años 1979 y 1986 Norman Foster construyó el Banco de Hong Kong y Shangai en China. Se proyectó 
para la planta del mismo un gran espacio central y unos módulos de servicios enchufables en la periferia. Se 
propusieron 139 módulos de servicios que albergaban los sanitarios, las instalaciones de aire acondicionado, las 
calderas y las subestaciones eléctricas, (Foster, Lambot, & Rogers, 1989). 
Cambiando a otras zonas de Europa, la vivienda industrializada en Finlandia está muy extendida. La casa 
Venturo, proyectada por Matti Suuronen, estaba compuesta por tres piezas, dos laterales y una central, y la 
envolvente exterior estaba compuesta por un entramado estructural de tubos de aluminio. El revestimiento exterior 
e interior era de fibra de vidrio, con aislante de espuma de poliuretano. 
La industria sueca de vivienda industrializada ha tenido un gran desarrollo desde mediados de los ´60. Se había 
fijado un objetivo nacional de construir 1 millón de viviendas en una década, y para conseguir dicho fin, se 
reorientó la industria nacional de construcción de viviendas en torno a la producción en fábrica. La vivienda 
prefabricada Kubeflex es un ejemplo de prototipo de casa de verano desarrollada por Arne Jacobsen en 
cooperación con Hom Typehuse entre 1969-1970 en Dinamarca. Estaba formada por unidades modulares 
agrupables, pudiendo añadirse módulos en las cuatro direcciones, (Solaguren-Beascoa, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Tres modelos de la casa prefabricada de Voisin, Francia, 1918. 
Fuente: (Automobiles Avions Voisin, 2014)  
Fig. 1. Camión transportando la “Maison Voisin”. L´Esprit 
Nouveau Nº 2, Francia, 1920, (Le Corbusier, 1998)  
Fig. 3. Modelos de la casa de la casa prefabricada de Voisin, Francia, 1918. 
Fuente: (Les amis de Gabriel Voisin, 2010), (Automobiles Avions Voisin, 2014), 
(Kousbroek, 2014) 
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Fig. 4. Modelo de casa de hormigón vertido, Thomas Edison, Union, Nueva Jersey, 1908-1921. Fuente: 
(Bergdoll & Christensen, 2008), (Edison, 1908-1917) 
Fig. 6. Truck transporting the house 
AIROH, 1945. Fuente: (Goodman & 
Chant, 1999)   
Fig. 7. Trailer Pacemaker Bilevel, Pacemaker, EE.UU., 1953.
Fuente: (Wallis, 1997) 
Fig. 5. Lavado con manguera de los paneles esmaltados casa Lustron. Fuente: (Contributing Structure, 2015).
Prototipo y tráiler original de la casa Lustron, 1947, EE.UU. Fuente: (Kubota, Ferehawk, & Moore, 2008) 
 
  
Fig. 8. Transporte de “Mobile Home”, EE.UU., 2016. Fuente: (Photobucket, 
2016) 
Fig. 10. Casas Tennessee Valley Authority (TVA) de EE.UU., 1934. Fuentes: (Easterling & Prelinger; Library of Congress. Prints &
Photographs Division. Washington, D.C. 20540) 
Fig. 9. Mobile Home, “double wide” EE.UU., Fuente:
(Ledesma, 2015) 
Fig. 11. a: Baño prefabricado. Fuente: (Buckminster, 1940)B.; b: Módulo de baño, cocina, calefacción e iluminación), B. Fuller. Fuente:
(Giedion, 1978); c: Baño prefabricado, Gugler. Fuente: (Gugler, 1936); d: Ingersoll módulo de baño y cocina. Fuente: (Kelly, 1951); e: Módulo 
de baño y cocina, Prouvé para la casa del Abbé Pierre. Fuente: (Peters, 2006). 
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5. Estado actual 
Los dos países con más desarrollo de la construcción modular ligera son EE.UU. y Japón. A pesar de ello en 
EE.UU. la vivienda prefabricada solo supone un 25% del total, ocupando la modular ligera solo un 3% del total, 
(O’Brien, Wakefiled, & Beliveau, 2000). Quizás la empresa de viviendas de construcción modular 3D de mayor 
nivel en cuanto a la calidad de EE.UU. es Blu Homes, con casas destinadas al sector más alto de la demanda. Los 
precios alcanzan 1.800 dólares/m2 con un plazo de entrega de 40 semanas, (Fig. 12), (Blu Homes, 2014). 
En Japón hoy son cinco las empresas que dominan la construcción residencial industrializada denominadas “Big 
5”. Fabrican el 80% de la vivienda prefabricada y las principales 10 empresas, el 94% a las que se suma en el año 
1975 la empresa Toyota Home. Las empresas que conforman este grupo son: Sekisui House, Misawa Homes, 
Daiwa House, National House (hoy, PanaHome), Sekisui Chemical (Sekisui Heim y Sekisui Two-U), (Fig. 13). De 
todas las empresas citadas solo tres se dedican a la construcción modular 3D: Misawa, Sekisui Chemical y Toyota 
Home. Estas casas tienen en su mayoría estructura de acero representando el 62% de todas las unidades 
prefabricadas, (McKellar, 1985). 
Uno de los aspectos destacables de las casas modulares Toyota es su imagen moderna, en la que no se aprecia 
en absoluto su naturaleza modular. Toyota garantiza sus casas durante 60 años. Una vivienda unifamiliar requiere 
aproximadamente entre 10 a 15 módulos. El precio por metro cuadrado de una casa es de 2.000 dólares. 
En la escena británica otro desarrollo importante son los pods, que son módulos tridimensionales sin función 
estructural teniendo como función la de baños o cocinas y son muy utilizados en el Reino Unido. Se entregan en 
obra amueblados y listos para su conexión. Varias son las empresas que los fabrican como por ejemplo Offsite 
Solutions, Paddington, Terrapin, Warker Modular, Caledonian, etc., (Caledonian Modular Group, 2015; Terrapin, 
2015; Walker Modular, 2015). 
En cuanto a sistemas constructivos ligeros en Escandinavia podemos decir que en Suecia, una corta temporada 
de verano y los inviernos severos hacen que la construcción prefabricada sea económicamente viable. Además, 
como en Japón, en Suecia hay un extenso apoyo a la investigación por parte del gobierno y del sector privado en 
viviendas prefabricadas, (Mathieu, 1987). En los años ´80 el 85% de las viviendas eran prefabricadas. Los 
sistemas prefabricados más utilizados son pequeños y grandes paneles de madera, aunque también fabrican 
módulos tridimensionales. La consolidación de la prefabricación ha tenido éxito porque los sistemas son 
económicos y de un alto grado de terminación. Las grandes empresas están internacionalizadas, (Bergdoll & 
Christensen, 2008). En cuanto a los fabricantes de construcción modular ligera, la empresa Ikea se ha asociado 
con la constructora Skanska para poner en el mercado apartamentos y viviendas unifamiliares modulares de bajo 
coste llamados Boklok (Ikea-Skanska), (Ikea & Skanska, 2015). Moelven es el fabricante líder de Escandinavia de 
edificios modulares en madera y tiene cuatro fábricas en Suecia y una en Noruega. Son fabricantes de edificios 
modulares para oficinas y de viviendas modulares. También a través de su filial Moelven ByggModul AB en 
Suecia, fabrican los módulos de Boklok de Ikea para el mercado danés. Hasta el 90% de los trabajos de 
construcción se completan en la fábrica, mientras se realizan los trabajos previos en el solar y las cimentaciones, 
(Moelven, 2015). 
En Finlandia la vivienda industrializada está muy extendida y ronda el 60% de las viviendas unifamiliares 
construidas por año, aunque la industria sueca es aún mayor. Los sistemas más utilizados son los paneles 
pequeños, seguido de los paneles grandes y por último los sistemas modulares. La industria de la vivienda en 
Finlandia y la industria de la madera están muy relacionadas, dado que muchas empresas son productoras de 
madera, (U.S. Congress, Office of Technology Assessment, 1986). Neapo Ltd., es una empresa finlandesa que se 
centra actividad en la construcción modular de edificios de viviendas, edificios de oficinas y torres de ascensores, 
(Sorri, 2015). En Dinamarca el 89% de las viviendas unifamiliares son industrializadas utilizando sistemas de 
paneles pequeños. 
Algunos arquitectos interesados por este sistema constructivo en Escandinavia son los arquitectos del estudio 
Tegnestuen Vandkunsten desarrollando viviendas asequibles, (Tegnestuen Vandkunsten, 2015). También los 
arquitectos de renombre internacional noruego Snøhetta diseñan casas modulares llamadas Lovetann, (Bergdoll & 
Christensen, 2008; Inhabitat, 2006; Løvetann Group AS, 2015). 
En cuanto a los sistemas constructivos ligeros en el centro de Europa podemos citar en Austria, en 1996 los 
arquitectos Oscar Leo Kaufmann y Albert Ruf desarrollaron y construyeron dos prototipos con unidades 
estructurales autoportantes llamados Su-Si y Fred, (Kaufmann, 2015). 
En Alemania hay más de 100 productores de sistemas de construcción prefabricada en madera, aunque muchas 
son pequeñas empresas familiares. Las cinco empresas más grandes son: Massa, Elk-Bien-Zenker, Kampa, 
WeberHaus y Schwörerhaus. Cada una vende entre 1.000 y 3.000 viviendas por año. Alemania Invierte en 
investigación y desarrollo para mantener una buena imagen, que está asociada con alta calidad de la 
construcción. El mercado de las viviendas unifamiliares y adosadas prefabricadas se estima que esta cerca de una 
tercera parte del total, (Venables & Courtney, 2004). Otras empresas alemanas como por ejemplo ALHO fabrica 
sistemas modulares tridimensionales con estructura de acero soldada para oficinas, viviendas y hospitales, y para 
uso temporal, (ALHO Systembau GmbH, 2015). Entre los arquitectos y diseñadores que trabajan con construcción 
modular ligera podríamos citar a Loftcube, que es un proyecto conjunto de la empresa DuPont de Nemours 
(Francia) y del diseñador berlinés Werner Aisslinger (Studio Aisslinger, 2015). El concepto del proyecto es 
aprovechar las cubiertas planas de los edificios para viviendas temporales.  
Varias son las empresas que ofrecen hoy sistemas de construcción modular ligera en España, ejemplo de ello son 
las empresas, Modultec en Asturias, Caracola, IDM y A-cero TECH en Madrid. Un ejemplo muy interesante de 
vivienda modular en España es la casa en Cedeira, Galicia, proyectada por el estudio madrileño MYCC, y 
construida por IDM. Se trata de una pequeña casa de 70 m2, que se realizó con 6 módulos tridimensionales y 
paneles 2D para completar la cubierta. La fabricación se realizó en 3 meses, en las instalaciones de la empresa 
IDM en Madrid. Los módulos ensamblados se transportaron en trailers hasta su destino, el montaje llevó 3 días, 
más otros 15 de remates, (Fig. 14). Por otra parte el arquitecto Juan Herreros proyectó la Casa Garoza 10.1, en 
Ávila, como una vivienda industrializada modular y contó para la fabricación con la empresa IDM (Herreros, 2015; 
IDM, 2015).También estos módulos tridimensionales ligeros son utilizados en sobreelevaciones en las terrazas de 
los edificios antiguos de las ciudades que aún gozan de edificabilidad, un ejemplo de ello es la empresa “La Casa 
por el Tejado” en Barcelona, (Fig. 16), (La Casa por el Tejado, "LCT", 2016). 
En Latinoamérica también encontramos algunos ejemplos representativos de la construcción modular ligera. En 
Argentina, la arquitecta Cecilia Bertezzolo proyectó un centro comercial en Ingeniero Maschwitz, partido de 
Escobar, provincia de Buenos Aires, llamado Quo Container Center. Utiliza contenedores navales 
reacondicionados de 40 pies. Todos los contenedores se unieron mediante pasarelas metálicas con suelo de 
madera sintética de plástico recuperado, (Fig. 15), (Arqa & Bertezzolo, 2015; Quo Container Center, 2015). Otro 
ejemplo es la vivienda que el estudio de arquitectos Moarqs de Argentina construyó junto con la empresa Comaco 
S.A. en Mar Azul, provincia de Buenos Aires, (Comaco S.R.L., 2015; Montaldo, Antonietti, & Ottolenghi, 2015). 
También el estudio FPS formado por los arquitectos Francisco Fenili, Jorge Pérez Gonzalez y Julio David Sepiurka 
propusieron un taller de pintura sobre la cubierta de una vivienda en San Telmo, Buenos Aires, para ello utilizaron 
un contenedor naval modificando, (ARQA Comunidad, 2015; Estudio FPS, 2015). Y por último Ruca Panel S.R.L. 
es una empresa argentina especializada en el diseño, fabricación y montaje de construcciones modulares de alta 
calidad para proyectos temporarios y definitivos, (Ruca Panel S.R.L., 2015). 
 
6. El concurso Solar Decathlon 
El concurso Solar Decathlon es una competición promovida por el Departamento de Energía de EEUU. Desde el 
año 2002 hasta la actualidad y cada dos años. En este concurso las universidades compiten para diseñar, 
construir y poner en funcionamiento una casa solar que debe ser autosuficiente y eficiente energéticamente y 
debe montarse en muy corto espacio de tiempo. Por este motivo las casas son construidas con módulos 
tridimensionales ligeros, (U.S. Department of Energy, 2015).  
Estas casas solares además de ejemplo de arquitectura sustentable cero-energía, son auténticos prototipos de 
construcción modular ligera, que emplean en principio soluciones comerciales procedentes de diversas marcas, 
pero que proponen modificaciones en su composición, tanto en número de capas, como en acabados o en 
tratamiento de las juntas (Ovando Vacarezza, 2015). El estudio de los antecedentes y la situación actual del 
estado de la técnica nos ha permitido identificar zonas oscuras y lagunas por aclarar, como la escasa aplicación 
del sistema a la vivienda colectiva o su carácter de sistemas cerrados, en total oposición al "Open Building". En el 
ámbito de la industrialización son abundantes las propuestas teóricas o utópicas (Fuller, Habraken, etc.) pero las 
obras realmente construidas reflejan el resultado de la dura batalla que tienen que librar los proyectos desde el 
tablero hasta la llave en mano, (Fig. 17). 
Fig. 12. Vivienda modular, Blu Homes, exterior y planta de distribución. EE.UU. Fuente: (Blu Homes, 2015) 
Fig. 13. Vivienda modular japonesa, casa Feelas, exterior y planta de distribución, Toyota Home. Fuente: (Toyota Home, 2016) 
Fig. 14. Vivienda modular, estudio MYCC, fabricante IDM, Cedeira, Galicia, España, 2009. Fuente: (Casajuana, Casares, &
González, 2015; IDM, 2015) 
Fig. 15. Quo Container Center, centro comercial, arquitecta Cecilia Bertezzolo, Ingeniero
Maschwitz, Escobar, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 2013. Fuente: Propia y  (Arqa &
Bertezzolo, 2015; Quo Container Center, 2015) 
Fig. 16. Vivienda modular “La
Casa por el Tejado, Barcelona.
Fuente: (La Casa por el Tejado,
"LCT", 2016) 
 Fig. 17. El concurso Solar Decathlon, mall Washington D.C., casa modular universidad de Colorado 2007, casa modular Virginia Tech, 2005,
Washington D.C., EE.UU. Fuente: (U.S. Department of Energy & Solar Decathlon 2005, 2015) 
7. Conclusiones  
De lo anteriormente expuesto se pueden extraer algunas conclusiones interesantes: 
 En primer lugar, aunque la construcción modular propiamente dicha nace en EE.UU. en los ’80, hay 
ejemplos documentados de intentos completamente acabados y funcionando en 1919. Los fracasos 
reiterados de estos sistemas, desde los primeros tiempos hasta nuestros días se deben al carácter 
particular de la construcción arquitectónica, muy diferente de otros sectores industriales. Las razones han 
sido certeramente expuestas por investigadores como Schnaars, (Schnaars, 2009). 
 
 Los sistemas de construcción modular ligera se han desarrollado esencialmente para viviendas 
unifamiliares, basándose fundamentalmente en sistemas constructivos de construcción ligera 
convencional como el "Balloon Frame", el "Light Steel Frame" o los "SIPs", porque es una obviedad que 
no hace falta inventar de nuevo lo que ya está inventado. Sin embargo los prototipos de casas del 
concurso Solar Decathlon proponen toda una serie de variantes nuevas, estudiadas en profundidad por 
Ovando en su tesis, (Ovando Vacarezza, 2015). 
 
 A pesar de los intentos reiterados de impulsar una industrialización abierta ("Open Building"), todos los 
ejemplos estudiados son claro exponente de sistemas cerrados, con nula o escasa información sobre sus 
detalles constructivos, lo que dificulta enormemente su comprensión por los arquitectos. Es por eso por lo 
que los prototipos de casas solares del concurso Solar Decathlon cobran una relevancia especial, al estar 
publicados y disponibles en la Web todos los planos de los proyectos ejecutivos, con todo lujo de detalles 
constructivos. 
 
 De la tesis de Ovando se derivan una serie de criterios constructivos de la construcción modular ligera que 
constituyen una verdadera guía de ayuda para el proyecto con este sistema. Criterios constructivos, como 
requisitos de transporte por carretera, obras previas en el terreno, tratamiento de juntas, sistemas de 
montaje, integración de instalaciones, esquemas espaciales e imagen final, son algunas de las 
contribuciones de esta guía. 
 
 En este paper la revisión de los antecedentes no se hace únicamente a título cultural, sino bajo la firme 
convicción de que la construcción arquitectónica es evolutiva, es decir las técnicas de hoy proceden de la 
evolución de las técnicas del ayer. El por qué son las cosas como son hoy en día tiene una parte 
importante de su explicación en cómo eran en el pasado. Esto es útil porque más allá de otras 
consideraciones más concretas, ayudan al arquitecto a situarse en un entorno temporal adecuado. 
Comprender los antecedentes y el contexto en el que se dieron es fundamental para que el proyectista 
alcance una interpretación conceptual adecuada a la hora de tomar decisiones.  
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